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venclOn : las aportaciones de la Progra-
mación Neurolingüística, la teoría de 
aprendizaje abordada por los Nive les 
Lógicos de la personalidad y e l análi sis 
del proceso de comunicac ión y pautas 
más efi caces para mejorar las relac iones 
interpersonales y grupales. 
Para acabar, en el capítulo 7 se presenta e l 
programa describiendo las áreas de ac-
tuac ión, los objeti vos, los contenidos y la 
organi zac ión de los talleres de trabajo 
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No cabe la menor duda que la atención al 
colecti vo de las personas con discapac idad 
ha evolucionado mucho en los últimos 
años. Desde una atención básicamente 
médica , se ha avanzado hac ia una aten-
ción que integra, no sólo aspectos médi -
cos , sino también familiares, educativos, 
laborales, de oc io y soc iales. El libro que 
os presentamos plantea de forma clara y 
concisa e l momento actual en que se 
encuentra la atención a las personas con 
di scapac idad y a sus famili as. En las casi 
300 pág inas del libro, e l autor hace un 
recorrido de los di stintos entornos de la 
d iscapac idad; empieza planteando una 
lectura soc ial del concepto discapacidad, 
continúa con la situac ión de la educac ión 
espec ial , de la integrac ión esco lar y de la 
inserción soc ial-laboral, presenta la rea-
lidad que viven las famili as con un hijo 
con di scapac idad y los recursos que les 
ofrece la comunidad , y acaba con un 
capítulo sugerente e impresc indible en e l 
que se apuntan las bases para fundamen-
tar una soc iedad no excluyente. 
Todo el libro está enfocado desde una 
perspectiva claramente soc ial , compro-
metida y crítica con la soc iedad actual. La 
mayoría de capítulos rezuma la necesi-
dad de ir más allá de la mirada habitual 
sobre la di scapac idad, de romper con la 
compas ión, la rutina y el ir tirando de un 





ha apostado poco a escala soc ial y políti-
ca. Como muy bien comenta el autoren e l 
Epílogo: La meta no es otra que conse-
guir que una sociedad reconozca los 
derechos de todas las personas, a pesar 
de sus limitaciones así como su valor 
como ciudadanos iguales y no una socie-
dad que se limite a tratar a las personas 
con limitaciones como receptores de la 
buena voluntad de otras personas. 
Amando Vega nos invita a superar los 
cómodos modelos sobreprotectores e 
incapacitantes con los que habitualmente 
se orientan los serv icios hacia las perso-
nas di scapacitadas, para forjar nuevos 
modelos que den la palabra a la persona 
di scapacitada y que apuesten por una 
participación soc ial plena. En estos nue-
vos modelos, el educador soc ial juega un 
papel fundamental como agente de cam-
bio (tanto de los procesos que realiza la 
persona con disminución , como de los 
del resto de la soc iedad) . 
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La educación social ante la discapacidad 
es un libro que trata e l tema de la 
discapacidad de forma rigurosa y com-
pleta; se le reconoce una importante la-
bor de documentación y un deseo de 
profundización en la materia, aspectos 
que dan al texto un tono marcadamente 
académico. Un libro de interés evidente 
para estudiantes y profesionales del mun-
do educativo, así como también para toda 
persona sensib ili zada hacia e l mundo de 
la discapac idad; ya que no tan solo aporta 
conocimiento, sino que también promue-
ve reflex ión. 
Acabaremos con unas palabras del prólo-
go: En estos tiempos en que la cultura 
neoliberal lo invade todo con sus presu-
puestos de individualismo, competitividad, 
obsesión por la eficacia , imperio de las 
leyes del mercado y relativismo moral, la 
preocupación por los especialmente ne-
cesitados es un signo de esperanza y una 
apuesta por la dignidad. 
Isabel Torras 
